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David Parks, tenor
Wendy Herbener Mehne, flute
Paige Morgan, oboe/English horn
Nicholas DiEugenio, violin
Elizabeth Simkin, violincello
Jean Radice, harpsichord/organ
Hockett Family Recital Hall
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8:15 p.m.
Program
Music of Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
"Halleluja, Stärk und Macht"
from Cantata 29, "Wir danken dir Gott,wir danken dir"
for tenor, violin solo, continuo
"Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn"
from Cantata 147, "Herz und Mund und Tat und Leben"
for soprano, violin solo, continuo
Sonata III in A Major, BWV 1032
for flute and harpsichord
I.   Vivace
II.  Largo e dolce
III. Allegro
Musical Offering (Musikalisches Opfer), BWV 1079
2. Canon perpetuus super thema regium
3. Canones diversi super thema regium
3a. Canon a 2
3b. a 2 Violini in unisono
3c. a 2 Per motum contrarium
3d. a 2 Per augmentationem, contrario motu
3e. a 2 Per tonus
4. Fuga Canonica in Epidiapente
Sonata for Oboe in F Major
II. Sicilienne
"Quoniam tu solus sanctus"
from Mass in G Major, BWV 236
for tenor, oboe solo, continuo
Cantata 209, "Non sa che sia dolore"
for soprano, flute, violin, continuo
I.   Sinfonia
II.  Recitativo: "Non sa che sia dolore"
III. Aria: "Parti pur, a con dolore"
